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·w1N1"ER ~ARK~ FLORIDA, . F.R·10Av., . MARCH ·. o~ ie·ss·. • .. 
I • ' ' " . • 1 • .,, _ 7 • : · ~ - .• " 
,, --,.-_,..;...:.,.:._;...._,.... ______ ._,__,.,...y.aa--;,--, 
IN 'MEMORl,AM . 
.Hon'. D: -G. Hoo~er. E~l;, awl · 1i . Hurl, .. . ~f '1' • ,1. •r.ni J 01,·i't··; 
llvn . ll: (L -ll<ok1,a•,· c,f · ~.lilwnu·k•t j .Cluir•m;rnct'thi\;· ntt• l•r.Hit l 'on,tnit • 
. .. · ..- . t- , (.r .. 1416.·•·i 1_, t,.. f(~I.', th ,_m~!.l'i; ·a n 'p >,n_;~_ (_)l·IUl't'. 'I h K,•l ')' l_l·i,,1 t 1,. , .. ,, •• ~,tll \\'i .,(~_ii•,·~ . .,. ulcl,•ul:of-lw1trt ~di•Mt•1t t>,11.,-t , 
'.>_I< f(1 ·n I • 'wwt Y . nu_, k_· 1 hi • fol l_owu,~ , ·t»lumM lrn'. v • h •11-. fri.,•<1 · 1111cl .1 11ml · t-, 
t lu Wind er · 11.otyi , ii, :r n<'k ·011 ,·i).J~ .. OtL t I I I k I' ·:• C ··~ on_ t .It. '. ('( IU ' ·' H ll ,~i, ,_. ,.«mt C . '. ·. "4 ll ·r:(•4 1d t'r,:y< wl o,·i,· '111 Hl ~,111gi1i1H t . · . 
~nt11rln .·h,01·ni1_1~. ·{lic:•· iath, i1 .t~1it . . oith.t! frt11l .111t l't·Hl of tin . tnt,, .fl . f,• ·t ut~<>r\."4 . 'Iii K•·I t').',i OJulrtimlut• . . 
' \\' it.lilii ., wif ,~ ·tl(l .om_t• )(•hi t·t~\ldt:Pn,· ~•: 11.>IJM,lu-l,: rn '!~·'· l,''(t•(••(:lt~.1g ()~ ,t_·h~• hH · ,,xliit,it!Jd n~l(UfMl,iug dgt1· ( 
Ii· had ·u · t kp•:_ut :two \\'t•~•~~ at th \ '•,l_wc-n!y -l~1t· t h1t•tn•.11il ~:• "',1011_ 01 ·. 11_•~· .·g11owt'h ~ pr>•l°u ◄• iv,~alt' · _nnd _ii(• .· , f 
. ·1 •. \\" . ·1.> . k . · 1 I ·1 l I \11,1111:u·nn . Pornol.oJ,twnl ' ,wuit· · twld 11.1 fruit. •1:>•c·i11111h fr ,11 di il'i, .-tM ~\'I, 'I' . 
. , (. rn 111 o .. • , " . 11.1, . .. ,.. r • . .. r _ ua , H • •" u . 1 . . ,. • • • t • . r -· , ., , . · · . . _. . . -- . · • 
• • _ . • • . • ,.- . 4,,j . • . •• ·.j ~• < " f '.1~ tng ' t pt' 111 :• 1 tl t • 11 n, t lw ,rt 11' 111 flour, h :in p •rf, t't ic n lurn• 
· ,t dcl1ghtf.1il rttllllott "''" Ju. rMt_,,, ·wl11d1 Im Jll t IH••11 J't('f 11n•d ·fro1n tlu · t · · •· · · 
• . .• . · .. • , . . - .. . •· . · -at t H " ·'"' 1.1rp1H rt 1011 nm] •· >loriug. m·•· 
Mr )-1 . . J. b . \111 ~worth ht l;rnth,•1· H., •, . hu.111. r tli · w111l~1· ·: · . . pu ;11~ th JMt'J(l'.o,,·n_in,'trnor,•·•H rtlwrn 
I•,: J~ . Jlo.okt•r.,u,·•.l· l''~iM('Oll iu D ;n,·<rn Hi11t·••yourlt l t Mio.11, ~l1.-r· 1 it-1_p•r-
1
11'tl -it11t.lt•, ·\\'hic·h_iricli·11l1.•· n p !c: i-nl· pn•f• 
t; ri·. w,~icl , :,rnd t I it•i,· · fn ,11.il it• ,. · It wu h, [) 1 o -~t.1~t -" i II wl~i •It ft·nit c11 It un · ; •··,.,.,i,•· . - fc 1·. · 11-111l n n u ◄ ln f,t n_hil i·t.)' to : t 
llO t k" ,w; • t <.>' ·hi ,.- ·f n tin• Ii ~,•t• t II~ t ! _·liH. )11 nd • gn .. _a r .... ,·y.•·c ~r , M .t ht_ n i" l•:I or- i t a·<) 1n,·,,l di_mn.1 _,., -1111.d . plat· • it , 11 t I w · 
.· · . · , . ., 'I '· ·1, .-· 'k , ·. ' i,t, . und , . •111~11rnt_wlll fl t-4 ,t lllt'r_ • "'''' '·'' '11111. 1m itio11 \dth rt•, p••c·t to .plu1il t-' t'I ll' cl ~- ... II p \\'I\ ,-; " p< II 11 111. 'i ' I • ( () I I 1 · I . 1 · ' ' l ' I . . . ' . . . ' 
. . -_ . . · . · , t 11 . , ,·0111 1_t 1011 , t l n l llJ(H ,a . li,•1•11 that. t-h • l'•·• •u•t o _hold H n '" nµ lH-Hc-1, ! _ • 
w:a . f1f_t Y,•tw ,·t•n yc•itt·M 'lcf. J_te wa;.c I t,1;ouglit uhr,ut in_ n gnm,.t. mq Hun·, 1,y ' · It hu·~ 1d1·,, cl t·1·1•nJt•d a ,11.Hn t i, 11 . . 
horr·, ii, l°'c1t1_lt 11 t·y, \ ' t ., •tittt·d fo1~ _(··0 l • 11 ,.diM_,.~t-1t . '.'.t h~ t,, ~ tlw ,li1.1t1•,thn•,ltt 1 IH 1d . "TI _M._ Lt· r.· .. , .. (H't ll' ·g1·owM HIid lia 
l1 •g,• nt ( 'm~tlt•trn,·.:t--rninn~-· (~~t_lt•t_< 11 , to w1p•· Hit •·11til'('ly th ' tnoHt 1::te11- · fruit' ,.d ,nll iri tit • lwnr·t of'tliP c>l'llfl.J.tt' .' 
Yt' ., ·IP)d g"rndunt- ·~ (fro,111 · Mit_ldh•ht1l'Y: l i; i_, .... ai,d ~n•p~::":' ,,_1.1t of \)Ill: u,duHt'ri~• '. I I'. )llltf ry. 'I'll llltW 'mttfh' ni fof 1 h1• 
. . .· tu "' •• \ ' 1 . . . · tlw J.(f'0\\' 111~ ot <•tff'llf-1 fn11t. Ou th Pt••· 11 ."to-n11d H __ rn,•y p•ul'liHM, mid M••t•<1 -( 'olll•gt· , Vt . .111 o,.r,, . · ,l I' J.;l'llC unt 1011 , · . , · · - . . • . _ . 
. · _ . · , 1 ,Jt li .- o. _;I 1111111t.r·y, l.~fH , t lwru d r·o \ ' t : 11 p- Ii n , i; __ ,.l\ , "'.I tr )Ill t It 11 1. Ho ,111. f t It , ,. 
J • t w ,t t, ft•, ,nont h. 1rrtiH' At'H h·mi ..:. - - · ·11 ,· · ~ f - 1·•- · 1-1 ·•· - ------.. ·-- · - ·-- .. "' - - -·.-; - - ·-· ·-
u : _ J! _I . . ', : . . I orr11., ft('1 · 'f 1\n:\(• f m1 _f lt.'. ~W_< ~of 111·1· n1n11q,ro,·c:111t•a'lt Oil ttw,r p,_tl't'll( M, 
rd Sl1 qr(• l1u11i \ t. •. 11 ~ t11\1gli tlw I )\_0 .1 th :'\~rtliw ·Mt., t~( Mtwh 1~••••11 1ty ,., .to i, 11 ,l ~JJ •11 up II iwo i,•·c •f _fo1· th•· ,J,·,·•·l -
y,·a r · f >II ow i 11g tit l,n~t·a nAt1 ; ( i~lJ. . \f~ H· I \\' rn ~1 '~~ ~t. -~111111t It•. c,_f HIH >'\\': · t• \ ·••~ 1 .. t'lw 1 -opn H·t1 t · of . 11 td 111• I y · 11 nd .' ·'·" ,·11 ,,ro1 1• 
Iii · ,-.. turn fr 111 t,lw , ·out h, lai• , tu<lu fl ,..,. 1111 -tro 11! ·111 f}Pl't 1011 of 1 lw I 11101~ . · r11,·c • of r·upic •,t l 1u·11d t H. • .- _ 
I,, ·w ,,: 1 t ta ,-pro!" 11 (~~" t b~ wy,·l'H u: t_ M itMI ... I ' l~tu· cl~wt-1 le·r · _of. M_,luu I<·•· . f 11 ,_. _, ~~, '\" ,. ___ . K ~ t ••11H __ i" •. . mfo1 rd _ _. or · , I it;; . f rn _i r ~. 
ht 11·y \' t. for _ t \\CJ _'(•111· ,rnd _ t_ h,_.11 ' t..ow~.• rd 1-1 t I"' " _t •·~•11 ~ 1 I Y. of -0 .111· V ·n11 ~ 11 - 11 I;, \'P ri 1t•uf--io11h t ,11 ·t hl'iug pl1t II I c1d i n 
t·t•i I-.( ! \' t~d. l_<J ~I i_lw ,, II k.i:(•· . \\;' i .· •, \\'. !~•~r:t ·. ) It' I IH '. \\ ~ l_f T •. I ) H~ I~~-~- . )·~, d ~ fo t' fo ·~• 11: . t•t·I I .'. It ·" I .)IJ ' • . , )w ·,. i II II rnJ,. \~t•l, ,,..,_,.I~'."'•'.''· I 10 r~ .. 
· ,_•nt~Jn•,~ up >n tlu• pt·tt :tw .•_t1,f l11_~ fH'O - ht!lcut• h) n,.,_. ln111g }JH Hc_,, , \\i~•• a . -.1 '·'-' 11 ot tlu• .~J.11tt•. ~ ~ltrny . vu,·.~••tw -of 
· ft• .Hi(.)11 ll t\,l \\' ()JI II i, honorit b_lt>' 'pltt .,. I· ,t oui8ht•d ti f d11 )' ,,.,.~,. ~ f I jj 11d I Ju· J'()O). f C I' •i~t.1 ll wl ~ f t•_t h«•1·11 - ,,·11 I"' ll rt• It I J 
. in it , Jfr \\Ill'~- ·eHd_' l&J"»l'oi 11t,t.•d. f_'i ~:I <.t'rtwii· _hofa t'~wl1i _1Ptll'd ._ l1_.\'! . th_i. J\tT ~ 
1 
t,, 1 i11 _,ir!•-~d witli"int·r·nt~_•d-pi·o p •t'l fo,· · 
.\ tt 01.'.llt 'Y., 1tr1.<l Im. llf•J<I th · oflH' • of -:_ t1. , bl, ti ~•·t • - 0 rn.,... n JJJWt'I It'll 1 11 ~ ol 11c·l't• s, · ,uu l ·1t n•ry - Ht 1sf11c·Uu•}' l, ~iu -
jJ nyor ,~ft}; , •it •. · .. J~' - r~·,: _,rnl yt .. ,tl'H : the killi11gro tli•grc)u .11(1 ·<1f nil <'itrnH uiu~·)mM lH•1·11 ·_ ,11i11h• ·in tlw 1>uu,ufnt•· 
lw t Ill!-! l, 1t ;II t tw ' Htt ()l'llti r of ii )t' ' ~rt 1, -' r·t.. •i-.--,v-.•n• uio t iorl lllHI ttJ_ly not, l'(.•t-d jz. , t II J'f: ' ( w·intl, w1ilc·h-;,, it ' i1-1 t ho11gl,t, l,y 
.\\ \•H ltH'll l)f _· 111 ~11nw -~-~·ro~·11w~uy.. ·I:. c1_ ,_ ~~>r lw~~)_I.{ i11 ~-" <l_< l_' ''."lll·~. ~ti. _t,_. f,_·t.)111 : ('0 111P_'lt•U.t_ j_t1,_lgt'M, (_:1111l'H,~ W '<~f~liA't•d· II·~ 
)lr . .Jlqok ,·hm; lu.•tmtwlt' m(l,1:r1Hl.. , }Ht\ _l(Hll" <oll, \\ 'HtlH·t , ,tlw111Jmy,,a '1 t·l11~n:ply , .. _,d of H -~ood (Jllllltty, Ill 
J'li~_iirst wifo wu ~',u;nl~ J\JJ ,wriM t_h • · mo_·t ly <·< nt11w,l to ·tl.1 •· p1_ll'ti11l·· lo .. ~ of -;_ t Ii ~:. ·t',~mo11 ·wi,·;c:- ,ro,,·i11~ diMt l'ic·.t M _of 
-~··1,wgl,tt>t· of Dr . ilarri ~ of M id<ll •ln.11·y, . H<!111 ' M t li •ir. t, .·P· : a 11.-I I t t hiH pf•_riocl l•; 1·:i111·t·, ,,· llt'l l . . our ·ult i _\' 11 t ( 1 r1-1 1a·i1 ~~.t4 
\ ' t. Iii H1•r<>11tl'wi{t•, who 11-rviv. him ; ,.< f wrifin~ th •y hnYP _111•,~rl · or C[ll&.t-t• ,it1ui11t_•,l tlw 1·•·•q11iHih•_Pxf1~•r·.j •t\(•.- - a·nd · 
i. · t }w du:L,ghi"u~ -'or · ~(t•, . Dr. AMhh•. ,, <?t I. rtic•ov~~•·t•tl •. t 1,_ ..ir forn_1_cr <l i11w11 i'ot1 : , .• k i IL · _. _ . 
· )I il.w iuak·: ,, Wif-l , · 11 ·, h_aH lt:•ft . ix dlil - .i- ·L •1uon~ su!cl lttn 'Ii, . wl111·h II re mot·l· lt.111- 'rllt' .lnp1111 put· im1i 011 11 1•( • ie•d "4 • 
,11',•n th re~ MOllf-4 . i1 Jjd t lm~ d·,rngh t 11'H. l .ti~I' ll~iur tit.- 01·,~ng ·, ti ll If ·r1!d th ll~O~t ;" I acl mirn bly l,tpc II iolt Oc·kH •Of- ( lit; lllt t l\' t 
_·Mr. JI · k •t; ·wn . . ·,i -promin •rt t · nie:m ~' in m,ui_y t'HH R l, ing <·ul to th.~·gl'Ol llH_L di.<. pyroH wliit"I, MJ>d tig up 11.hundunt -
b r c.>f Ht .-1~ rnl' -Epi14<·91nd dHII' ·Ii, iii" ' 'flt• t-tucit·e <ling t·1· >iJ · f 01·1t11l! fool w,-~H · I ' en•rywlwr·., ·tha~:-, Mom,• tin, .•. . h ~11 
~li_lw11t1k •~ lfowm-Ju ii1n1Lunh·•rij~·,11y · •1-iimn,t d , ,hy the moMt <··ompPtmt. (•1wom·,t~Pcltoplunt ... xtt!nMi\'1!0r<:l11-w,lM 
i·ri-4}> ·(·t -Pd 1m~l l ~ply . Ion; l by th•~-· <~ir~ iu•l~ "H, .- nt; . lik •ly to r,~n.<'h 700;000 t)f t hi,1-Hldi ·iou._ .11 ncl - ,.rtt t·n~·.ti \'t' _f t· ,_,i't . . 
dt• thnt J~lit~~v hi,11 wt•ll. _lie wn . t-n~i - · ho~(~~, h,u..t, t_o tlw t-! llrpri_Mt! of ,di nbo11t, I The•. n1p l'« t -~t•r1ouM ,lr,1 wluu·k t -~> it _ c·u I• ' . 
' l) ~Ut ly wiH. iq r~u.mwl ,-' 1.Ul(l 'lt1e ft,j~nu ' it ·,·u_i!)io11 -nn,l ll ·hn lf \HH't:" Ht;i,t '_t,p I 1111'•' fi\'ntioi, ~l ,~il'W-tf (l'f>lll .• ;,,, l'_llNll,~-~ of -_ · 
:·ot ·wcH·k~ fo1· tlH~·puhli.egoocl u·,i,1-t~,e kt:L.. . . . -hird._· upon'th• pH1t,.m•i1.u~('l'~p. , 
_· .! : C'llll"P ,Of l1111111'."i?. . 0111. ll t:111,1~ . . fft• of 1.1,._ __ r,,.,,,,. .. loow-· l•'rnm,, 11111-II_ l>t'j(i,1111: '.~.· ·1,hfrn. 
.-=I~-- -; -· 
_, -- ,·~- ~ .. 
·' .. 
. ·• 
· 1.·: .. 
f " , ., t \ 
: ~,-
,_ 
-t . ,- . . 
•.,I 
-• 
U , • '). I· 
*L.·0CH'"7Vt6DE~ ., .. 
.- : .' ' :,: : • • •,I•, I • f • • •"• I • ' • ' •• \, ' •• 
· 1·, 
· d,~1) uf.· t 1'H wl ►•~l.' ri..- · I HM i.1t . t ~:;t·: · 1-11 , . GEO. · M.ARR·IN ER{ 
.t·,,.,, bt· t hr •11 :~•11r ,· j.' , im1ul. •~i ,·u·h l • . li ·1.11~ _i, ·t,h · .,1· ·.,, . .',"_ill,; · ,, · - . · ' · ,. 
pr, . 1'" ri j, '" II t I , O II t .~ ,i,ih '11 1 _ j 11'1 i I( 1• · 1,1 _IJ.lh ho rh (' ,._ 1, . /I '"H' ,, _ 011 l'f I ' II ·11 II 11• ,Plain, , and Orn Ulentil;l ,, Plasterer, 
: ... , · . • 1 ,,., . t of O lint \1 111• ~, l;1•01Jj,Ch1 rnt >111· 1 • •· , ., • , • . • tn111 ·~• tH 0111 ·• c·ou11u11,11t1 • nlJ · , th.-r fl . 1 l · I f ·1·• ·1 .-\, ,r. · \,oHf •<.c ·.,uA ' Tfo:.,,; u · l• rn T• 1 ,,, 1◄ , · . , . . . . I O Wt , 'O 11 11 111·, II . 1 II ·" Ill p. t' O Ilg · I ' . · . . 
. l.11·.,111·lll' ,t· lur·li<'t1ltp1·c•. · Jlitltt•1·t, . t.l . l11J.Hll'ic·P, Whi•·li'i. 11oti ••1ill1 in l'\'crul. .·. .. · ... - ~. ~ · : . 
' \\'II . ,11ot .. , ,io11 ,11·1. po ' ibl,· 't{ hip ~, li• •rn ,, })lll't ic·ql11r ' : 'I ~H n .. •I. clt •~·••lopul I·. -Add,J,'.I' : __:. U 1\1UUl•: Ll,J\ , 11 L1\ ., ·:• l ' 'i11 , 
· . 1, . ·.•ortl, •rni ·itiP uuh• ill rt·fr.i~••rn • tH!~ H , .1',• li •n,· il , l11 11(lt•, t . ,,·,tl1 . tlw l
1 <·u1·,• .of llt ;. :·nrn ,~' ... 1' r~1rn , \\1. ·T1m 
. · , . '., • r · , • , • • . I 'l'llllt t1 \'t•r11l IH111tl ... , II :llt:mg rt', ~ul'ly P ,,HtC i ,l u\ . · . , 
11 , , 1,ut. 111 .t .-""''', 11111n} h1p11u nt .. a · fo-ot ,•lid . J,/\ 1 , •. ,.,: 1, vt,rntt-d · .. •· . · · · · • 
\\'('f'( l '.llllld t' with utiHf/Lc ' tf, r y . , ... 11l1 '· 111 rnit' hnlf llll 0 /.lt 0' l ' t • 011 wliic-)1 todc win • . . 
·,, • ·, i.; )H'f ' ', 01' f11 t· f1·1.•i · t'1t .. wit, la u 11 ·, t.,r, i,. l·t•n •< L , 11-i 1nr1• ' t11it "(' l'OlJ iH II, "" ' 1·_1 t ' I' 1 'LARRABEE HOUSE,: 
r I I. I } 1,i 'I'\\ .. ~ ..... c ' ... .. ~ ,, :1•0·1·. I IJ , , of i,·,·. t ht only t .. . • •111 i1d n •qiti-Mit ,· •• I o ,111 t1t •r·1• ol I'!'' Mt,111, ;_ ,••·. \\' n ~_<·• "!'' . . . . . . 
,, id •_f,:o·m, r111;id fr,1 11 Hit , , .. ini.t ·111·,.fn) ,l'l!_I l·, Of)l (•d . Ila , .. _xp_t~l'l_t•(H:,•· W,lth 1l'1l ' t • . 1 BO~·RDING . and · LODGING~ 
.·' ·, . ' ,, . . II" 01.'IIJ,.:t 1·1·011 I, '(f'l'OH)l 'Hff'I ') I • .. • ' • • ·, . ' . 
t ,r11gc • ,11ul thnl'c111µh .,• .. ,11t111t1 t,i1 111 , th •rfut ' l11\ ' I ' o11<• 11ow linv'ing ,, firn · .l•1r·td -( Im~ 111 ,h n•ry_ I ,•Kp, 'r f . . 
ll it ' I hit • ('/l,1' . . : ..... , J' of f Ii,•· t h\rd ~i•'l ll: I'll ( f 10tiin ; . T1 1ni1 t( I 1•11 MHllll hi•·· ( ) di OIi Ill' udd ,... ~ 
Tl ;t, ~ 1 .~,•,i111.1 I, 11 om 111111 ·~i nd · (1 'n•, ( ' f.' .. d , itf 1 ,.,. llt '('t• j , . •. ll 1 :f 01' ft i:cl'i Ill,! ·t c· k . . ' "\. . ~I. , ' ,\\\'.PK\~; · 
/.,,.,·. l''' ·ft•l' ' 't•I I 1,,1·1. ,,·11,•11 110 1' IC 1·1 # ( 0 ( : , . ,;1 I ,\\'It It' ·U(.'li ad twl, d ◄ ' lll(HI H l l 'll .t inll t lrn Late of Hamilton. ,N. Y. WI.NTER PARK . 
. . . ''. r ' '\ ' ' 1·.i!'t• .,·11 ti I 11:' II I U \14 · 11 ' 1,. p,1 I _t'l'Op , \\'( ' ll tt( ' ·, . 
· t, y 11 1-ild,w . ·tn· \\l11.d1 : llll'y llrt· l,'i11.h_l 1 · 1.11,1 · 11rp1·i. l'd tl111t tl1t · p1·,11:t_i, •, ill yt·c>1 1--
• 0111 • ,\' ,;Hr . t lit• old l •• c •d. ♦ rn l Po ipt ~11r .', ,· in,· •d : 11 ' t'h11t t 11 ' \' ,,011'd . 11ot . 
· ·11 · 1 · · •·x d1 111_,,·,, . t iH•ir t't (' 4' for _; •nr11 4' t' ,p. f< r !JI! .~•···" 111 . prrn 1w.11,,q11~ ,· . ,.., 
fH,1' 111 tr, " · . I lm·l1u11 ·1r1v,!' '" (, ·. . 
C )I "II li1·1111< 1 l1P . of p o11101,·,i.c' l,10Wt 1 \ ' 
I . I,'•· 1 I II' g I' (I\\ i II , 0 I ('i t 1'11 f l'I II t ' 111 ·1 I. t 11 I ' 
0
\\'lt , .,... t II l,:1· , ,,.. j •. ,.·«1 i11 Fl01·id11 .. Tt,./ 
. ' ' . . 
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